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UVODNA RIJEČ
Pred nama se nalazi drugo godište Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada. Objedinjuje 
dio znanstvenog i stručnog rada nastavnika i suradnika Studija za socijalni rad tijekom 
1995. godine.
U časopisu su tiskani znanstveni i stručni radovi te prikazi knjiga i skupova značajnih za 
područje socijalnog rada. Njihov sadržaj nije samo slika osobnog zanimanja autora za 
određeno podmčje, već su i odraz aktualnih pravaca razvoja socijalnog radakao znanstvenog 
područja i pomažuće profesije. Tako su čak tri rada posvećena području supervizije, temi
0 kojoj se u nas ranije gotovo uopće nije pisalo. Kako to da se upravo sada superviziji 
posvećuje pozornost, iako je ona u svijetu već dugo vremena sastavni dio prakse socijalnog 
rada? Po svemu sudeći, aktivno sudjelovanje socijalnih radnika u pomaganju stradalnicima 
rata, razvoj odnosa između sustava socijalne skrbi i nevladinog sektora, pridonjeli su 
razvoju svijesti o superviziji kao nasušnoj potrebi i sastavnom dijelu profesionalnog razvoja 
svih socijalnih radnika.
Slično je i s područjem grupnog rada koje je u nas bilo zanemareno. Naime, najveći broj 
stručnih radova u ovom broju Ljetopisa odnosi se na primjenu grupnog rada u različitim 
područjima - od doma za djecu do prognaničkog zbjega. To svjedoči o stalnom obogaćivanju
1 proširivanju prakse socijalnog rada.
U sadržajnom pogledu najveći se broj znanstvenih i istraživačkih priloga odnosi na 
prilagodbu djece i mladeži izazovima današnjice. Tako su opisani nalazi praćenja djece i 
adolescenata u progonstvu, stavovi srednjoškolacaprema ovisnosti, vrijednosne orijentacije 
maloljetnih delinkvenata. Posebno su zanimljivi nalazi praćenja djelotvornosti novih 
pristupa u radu s djecom i mladeži, kao što je učenje vještina nenasilnog rješavanja sukoba 
ili iskustva pružanja individualne podrške djeci koja žive u ugrožavajućim okolnostima.
Posebnu vrijednost ovom broju Ljetopisa daju teorijski i pregledni čanci koji navedena 
istraživanja i praktična iskustva stavljaju u širi kontekst osmišljavanja i razvoja socijalnog 
rada kao primjenjenog znanstvenog područja. Stoga se nadam da će ovaj Ljetopis biti još 
jedan poticaj razvoju socijalnog rada i to kao ishodište novih istraživanja, osmišjavanja 
prakse i teorijskog promišljanja.
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